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Sección oficial
41~~~~
DECRETO
A propuesta del Ministro de Marina y de
acuerdo con el Consejo de Ministros,
Vengo en autorizar a aquél para que presente
a las Cortes un proyecto de Ley de Protección
a las Industrias y Comunicaciones Marítimas.
Dado en Madrid a treinta de junio de mil
novecientos treinta y cuatro.
NICETO ALCALA-ZAMORA Y TORRES
El Ministro de Marine,
J. JOSÉ ROCHA GARCÍA.
o
ORDENES
SUBSECRETARIA
Cuerpo de Auxiliares de Servicios Técnicos
de la Armada.
Se conceden tres meses de licencia por enfermo paraSan Fernando (Cádiz) al auxiliar primero del C. A. S. T. A.
,ryr'
(escribiente) D. Alfredo Herrera Manso, a partir del io
de mayo ultimo, debiendo percibir los haberes que le co
rrespondan por la Habilitación a que pertenece en la ac
tualidad, como asimismo se aprueba el anticipo de dicha
licencia concedido por el Vicealmirante Jefe de la Base
naval principal de Cádiz.
3 de julio de-1934.
Señores...
sIME■11■114C01■1.
El Subsecretario,
Juan M-Delgaao.
Se conceden cuatro meses de licencia por enfermo alauxiliar segundo del C. A. S. T. A. (carpintero-calafate)D. Juan Manuel Fernández Castro, a partir del 9 de mayoúltimo, para Ferrol y Santiago de Compostela, debiendo
percibir sus haberes durante el disfrute de la misma porla Habilitación General de la Base naval principal de Ferrol, corno asimismo se aprueba el anticipo de la mismaconcedido por el Vicealmirante Jefe de la Base naval principal de Cartagena.
Señores...
3 de julio de 1934.
El Subsecretario,
Juan 111-Delgado.
Se concede un mes de licencia por asuntos propios, conmedio sueldo, para Orán (Marruecos francés) al operario.41 7;1
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de la Segunda Sección del C. A. S. T. A. Manuel Mu
nuera Soriano, percibiendo los haberes que se -le señalan
por la Habilitación que depende en la actualidad.
3 de julio de 1934.
Señores...
o
El Subsecretario, •
Juan M-Delgado.
Se dispone que el operario de la Segunda .Sección del
C. A. .S. T. A. Manuel Alarcón Andreu, attualmente
destinado en los Talleres de Aeronáutica Naval de Barce
lona, pase a la situación de reeemplazo por enfermo, por
así haberlo solicitado, en las condiciones y con sujeción
a lo preceptuado en el Reglamento de Situación de Re
emplazo, aprobado por Orden circular de 14 de enero de
1919 (D. O. núm. .15).
Señores...
•
3 de julio de 1934.
Lt buti›ccreiano
Juan _11-Delgado.
SECCT...ON DE PERSONAL
Cuerpo de Auxiliares de Artillería.
Para cubrir vacantes reglamentarías por fallecimiento
del jefe del Cuerpo de Auxiliares de Artillería D. Anto
nio Tinoco Sánchez, ocurrido en 6 de mayo último, se as
ciende a sus inmediatos empleos a los oficiales primero y
segundo del propio Cuerpo D. José María Martínez Gi
rona y D. Aurelio Maura Nocheto, respectivamente, los
cuales disfrutarán en sus nuevos empleos la antigüedad
de 7 de mayo último, con efectos administrativos desde
la revista del mes siguiente.
i•0 de julio de 1934.
Señor Contralmirante Jefe de la Sección de Personal.
Señores...
R o (-2 Ir A.
Cuerpo de Auxiliares de Oficinas y Archivos
Excmo. Sr. : Este Ministerio, de conformidad con lo
propuesto por la Sección de Personal, ha dispuesto as
cienda al inmediato empleo de oficial segundo, para cubrir
vacante reglamentaria; el oficial tercero del Cuerpo de
Auxiliares de Oficinas y Archivos D. Diego Carlier Jimé
nez, debiendo contársele en su nuevo empleo la antigüe
dad de 22 de mayo del presente ario, y ser escalafonado a
continuación del oficial segundo D. José Pedernonte Ló
pez, con efectos administrativos a partir de la revista de
primero del. actual.
30 de junio de 1934.
Roe H A.
Señor Contralmirante Jefe de .1a Sección de Personal.
Señores...
Academias y Escuelas.
Excmo. Sr. : Vista el acta de examen de los prestados
por el auxiliar segundo del Cuerpo de Auxiliares de Ar
tillería .D. .Amadeo Salgado Pérez, ante el Tribunal nom
brado por Orden ministerial de lo de mayo último (DIA
RIO OFIcIAL número l'o), para la oposición a la Es
cuela Naval para opusitores de los Cuerpos Auxiliares y
Subalternos, este Ministerio, de acuerdo con lo pro
puesto por la Sección de. Personal, ha dispuesto se
nombre aspirante de marina al referido auxiliar segundo
de Artillería, el cual conservará su actual empleo y sueldo
de auxiliar segundo hasta tener derecho a otro superior,
usando la divisa correspondiente en el uniforme reglamen
tario de aspirante, que será el suyo obligatorio. Por lo
tanto, quedan 19 plazas de aspirantes a proveer. por los
,ex-amenes que se efectúan de oposición libre.
2 de julio de 1934.
ROCHA.
Señor- Contralmirante Jefe de la Sección de Personal.
Señores...
Ecn-io. Sr. : Para cubrir vacantes de profesores y
ayudantes profesores que cumplen en el buque-escuela
Juan Sebastián de Elcano, de conformidad con lo propues
to por la Sección de Personal, este Ministerio ha dispuesto
se anuncie un concurso entré tenientes de navío para tres
profesores de Historia de la Marina, Meteorología, Ocea
nografía y Derrotas, Desembarcos y Fortificaciones.
También entre alféreces de navío para tres plazas de
ayudantes profesores, de ellos un especialista en Electrici
dad y otro en Radiotelegrafía.
Todos. deben tener tres arios en su empleo el día 1.() de
agosto y los alféreces de navío, además, un año de Es
cuadra.
El plazo de admisión de instancias terminará el 15 del
actual, en cuya fecha las Autoridades que hayan cursado
solicitudes darán cuenta a este Ministerio de las que hayan
remitido.
Las instancias se cursarán acompañadas de los últimos
informes reservados de los solicitante y de cuantos datos
puedan ser útiles a los efectos del concurso.
4 de julio de 1934.
El Subsecretario,
Juan M-Delgado.
Señores...
o .■••••11
3ECCION DE INTENDENCIA
Cuerpo de Intendencia.
Se dispone que al cumplir la licencia que por enfermo
le fué concedida al capitán de Intendencia D. Diego Ferrer
Gil, quede en situación de disponible forzoso, apartado a),
en Cartagena, percibiendo sus haberes por la Habilitación
General de aquella Base naval.
30 de junio de 1934.
Señor General Jefe de la Sección de Intendencia.
Señores...
El Subsecretario,
Juan M-Delgado.
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Se concede situación de supernumerario al teniente de de la Ley referida de 1914 pertenecerá el coronel auditor
Intendencia de la Armada D. Fracisco Goñi Huici. que preste servicio en la Auditoría General.
C) Formulada la propuesta por la Comisión asesora3 de julio de 1934. del Ministerio de Justicia, será remitida al de Marina, elSeñor General Jefe de la Sección de Intendencia. cual resolverá lo procedente, mediante Decreto.Señores... Segunda. Para la aplicación de la libertad condicionalSubsecretario,
a los penados por la Jurisdicción de Marina que extinganJuan M-Deigado. condena en la Penitenciaría Naval de Cuatro Torres, en
buques, cuarteles, arsenales u otros establecimientos de la_
Armada, se constituirá en cada Base naval una Comisión
de libertad condicional constituida por un capitán de naECCION DE SANIDAD vío o de fragata, como Presidente, que designe el jefe
de la Base, un jefe de Sanidad designado en la mismaCuerpo de Auxiliares de Sanidad. lorma y el auditor de la Base.
Estas Comisiones formularán las propuestas de libertadExcmo. Sr. : Para cubrir vacante reglamentaria en la condicional con las facultades que establece el artículo 3.°escala de auxiliares primeros del Cuerpo de Auxiliares de de la Ley de 23 de julio de 1914, consignando sus acuerSanidad de la Armada, producida en 9 de enero del ario dos en un libro de actas y remitirá las propuestas direcactual, por fallecimiento del oficial tercero D. Juan Rome tamente a la Auditoria General.ro Biondi ; este Ministerio, de conformidad con lo pro Tercera. Recibidas las propuestas en la Auditoría Gepuesto por la Sección de Sanidad, ha dispuesto el ascenso neral, serán examinadas por una Comisión central quea auxiliar primero del auxiliar segundo D. Felipe 1Vloyano
se constituirá bajo la presidencia del Ministro Togado,Fernández, por ser el número uno de su escala clasificado jefe de la Jurisdicción de Marina, con un capitán de nacon aptitud para obtenerlo y tener cumplidas todas las vío, el Fiscal de la Jurisdicción y el Secretario de ésta, concondiciones reglamentarias en la fecha en que se produjo
voz pero sin voto, cuya Comisión, si no estima necesariola vacante, correspondiéndole en su nuevo empleo la anti devolver la propuesta para que se amplie o se subsane algiiedad de lo de enero del corriente ario, fecha inmediata
gun .defecto, la someterá a la resolución del Ministro deposterior a la de la vacante y efectos administrativos a
Marina, y una vez aprobada preparará el correspondientepartir de 1.° del mes de febrero siguiente. Decreto en que se conceda la Iiuertad condicional.La vacante de referencia no produce ascenso en la es
Cuarta. Publicado el Decreto, el Presidente de la Cu.-cala de auxiliares primeros por haber sido cubierta con
anterioridad por Orden ministerial de 14 de abril próxi- misión de la Base naval que haya formulado la propuesta
mo pasado (D. O. núm. 103). expedirá un certificado de declaración de libertad que seráremitido a la Autoridad de Marina a cuyas órdenes haya30 de junio de 1934. de estar el interesado o a la local judicial del lugar en que
ROCHA. fije su residencia, a fin de que sea vigilado y pueda Co
nocerse en todo momento su conducta.Señor General Médico, Jefe de los Servicios Sanitarios Quinta. Las propuestas de libertad definitiva se furde la Armada. mularán y tramitarán en la misma forma que prescribeSeñores... • la Ley de 'Enjuiciamiento Militar de Marina para las delicenciamiento y de sú resolución dará conocimiento lao Autoridad jurisdiccional a la que tenga a su cargo la vigilancia del liberto para los efectos correspondientes.SECCION DE JUSTICIA Sexta. Si por su mala conducta se hiciera acreedor el
liberto a 'que se revocara la libertad condicional, la auto
Justicia.
.
ridad o jefe que tenga a su cargo la vigilancia del penadoformulará en tal sentido la correspondiente propuesta queExcmo. Sr.: Para aplicar en la Jurisdicción de Marina remitirá al Presidente de la Curnisi6n Central a que sela Ley de 28 de diciembre de 1914, este Ministerio ha refiere la regla tercera, la cual propondrá al .Ministro detenido a bien establecer las siguientes reglas : Marina la resolución que proceda, que será acordada enPrimera. La aplicación de la Ley de 23 de julio de Orden ministerial.
1914 a los penados por la Jurisdicción de Marina que Séptima. Decretada la revocación de libertad, ingresaráextinguen sus condenas en establecimientos Comunes, se nuevamente el penado en el establecimiento de su pro.ajustará a los preceptos de la misma Ley y a las disposi- cedencia, remitiéndose al jefe del mismo certificado exciones dictadas 'para su ejecución, sin otras modificaciones presivo de la conducta que haya observado durante su fique las que se expresan a ccintinuación: bertad condicional.
A) "Él Ministro Togado, Jefe de la Jurisdicción de Octava. Durante el tiempo de libertad condicional, losMarina, designará el jefe u óficial a sus órdenes que ha Almirantes., Oficiales Generales, Jefes y Oficiales estaránde formar parte de las Comisiones locales a que se refiere en situación de disponibles gubernativos. El restante perel artículo 2.c4 de la referida Ley de 23 de julio de 1914, sonal de la Armada que durante el período de libertad consolicitando en cada «caso de la Autoridad militar corres- dicional obtenga el retiro o la licencia absoluta y los in-.pondiente la excepción del oportuno pasaporte para que dividuos de marinería o tropa que dentro del mismo peverifiquen el viaje por cuenta del Estado y devenguen las ríodo cumplan su compromiso de servicio activo en la Arindemnizaciones reglamentarias por los días que dure la, quedarán en las mismas condiciones que los demáscorniáión. penados, remitiéndose al efecto por la Autoridad encar-.B) A la Comisión asesora creada por el artículo 4.° t gada de su vigiláritia a la Comisión de libértád condició
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nal de la localidad en que vaya a residir cada liberto y al
Juez de instrucción del partido, una certificación de la
conducta y circunstancias personales del interesado, dán
dose conocimiento de ello al jefe del EstaLlecimiento de
donde éste proceda.
2 de julio de 1934.
RCCHA.
Señor General Auditor, Tefe de la Sección de Justicia.
Señores...
-
EDICTOS
Don Vicente García Charlo. alférez de Infantería de Ma
rina, Juez instructor del expediente instruido para acre
ditar el extravío del nombramiento de cabo expedido a
favor del de Infantería de Marina Antonio García Ro
dríguez,
Hago saber : Que por decreto auditoriado del excelen
tísimo señor Vicealmirante Jefe de esta Base naval prin
cipal, de fecha 19 del corriente, se declara justificado el
extravío de dicho documento, quedando, por tanto, nulo
y sin valor alguno, incurriendo en responsabilidad el que
haga uso indebido de él.
San Fernando, 23 de junio de 1934.—El juez instructor,
Vicente García C1za540.
Don Joaquín de Eguía y Unzueta, Subinspector de se
gunda clase del Cuerpo General de Servicios _Maríti
mos, Instructor del expediente de pérdida...41a _cartilla
naval de D. Pedro Sonda Vicario,
Hago saber: Que por superior decreto asesorado del
ilustrísimo señor Inspector General de Personal y Alista
miento, inserto en dicho expediente, se declara justificado
el extravío del mencionado documento, quedando, por lo
tanto, nulo y sin ningún valor.
Bilbao, 25 de junio de 1934.—El instructor, Joaquín de
Eguía.
o
Don José María Fernández de la Puente y Lahera, capitán
de puerto, accidental, e Instructor del expediente incoa
do para acreditar el extravío de la cartilla de Andrés
Espinosa Escoriza, número roo, de 1924, del Trozo de
Almería,
Hago saber: Que justificado el extravío del citado do
cumento, según resolución recaída en el mismo, dejo nulo
y sin valor alguno el expresado documento, incurriendo
en respossabilidad la persona que de poseerla no la entre
gue o haga uso de ella.
Almería, 26 de junio de 1934.—E1 instructor, José Ma
ría Fernández.
o
Don Leopoldo Cal y Díaz, Inspector de segunda clase del
Cuerpo de Servicios Marítimos y Subdelegado de Ferrol,
Hago saber : Que por decreto asesorado del Inspector
General de Personal de la Subsecretaría de la Marina
Civil, fué declarada nula y sin valor la libreta de inscrip
ción marítima de José Ferreiroa Fernández.
Féfrol, 26 de junio de 1934. El Subdelegado, Leopol
do Cal.
,
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ASCCIA1IO1 BEICIFICA PABA MANOS DE LJS C
POS PADINTA21 DE LA ARMADA
Balancedel movimiento dé? fondos habidos
de la fecha.
IR
durante al mes
EXISTENCIA EN TITULOS DE LA DUDA PUBLICA
YESETAb
En 5 por 100 amortizable 98.500,00
En 4 por 100 interior Perpetua 536.000,00
Total.. 634.500,00
EXISTENCIA EN mETÁLico
Cargos:
Existencia anterior en la Asociación 284.472,08
Idern íd., en el Colegio 4 .44+(,99
Cuotas cobradas directamente 1.739,50
Intereses deuda del 5 por 100 985,00
Consignación 2.° trimestre 49.848,50
Honorarios de Alumnos Pensionistas .• • .. • • • • • • 2.749,15
Total cargo. 344.242,22
Datas:
Gastos del Colegio, según cuenta
Sellos, pólizas, giros y transferencias
Facturas
Pensiones
Existencia en-el Colegio en fin del mes actual.
Idem en la Asociación en ídem de íd... .. ...
23.286,79
51,95
1.289,S2
11.377,00
4.671,85
303.564,81
Total data 344.242,22
DETALLE DE LA EXtSTENCIA
En la cic del Banco de España 266.697,93
En la caja de la As )ciación 36.866,88
Total existencia 303.564,81
HUÉRFANOS ACOGIDOS POR LA ASOCIACIÓN
En el Colegio 89
Con pensión. Varones 62
Idem. Hembras 137
Total de huérfanos acogidos en una u
otra forma 288
ALUMNOS EN EL COLEGIO
Huérfanos
Idem de la Institución de los Cuerpos
Auxiliares.
Pensionistas internos
Externos..
Total de alumnos...
Madrid, 31 de mayo de 1934.
IT.• B.°
El General Vicepresidente,
Luis Ubeda Cardona.
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SI Tesorero,
Manuel Otero y Brage.
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